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Keberhasilan program imunisasi Tetanus Toxoid sampai saat ini 
belum mencapai seperti yang diharapkan. salah satu penyebabnya 
adalah masih rendahnya cakupan. Untuk ini diperlukan kesadaran 
dari ibu hamil dan lingkungannya agar ibu hamil mendapatkan 
imunisasi tetanus Toxoid. hal ini didasari dengan tingkat 
pengetahuan yang baik, sikap yang setuju diikuti dengan 
melaksanakan praktek imunisasi tetanus toxoid. 
Sifat penelitian ini adalah penelitian penjelasan dengan 
menggunakan metode survei sampel dan pendekatan cross 
sectional. 
Dari hasil penelitian ternyata: Umur dan pendapatan keluarga ada 
kaitan yang sangat rendah, pekerjaan dan sumber 8informasi ada 
kaitan yang sanyat rendah, jumlah kehamilan dan keterlibatan dalam 
organisasi sosial ada kaitan dengan tingkat pengetahuan ibu tentang 
imunisasi tetanus toxoid. 
Demikian juga pengetahuan ibu dengan sikap, jarak ketempat 
pelayanan imunisasi dengan sikap dan praktek ibu dalam 
menggunakan imunisasi TT serta sikap ibu dengan praktek ibu 
tersebut ada kaitan. Pendidikan formal ibu tidak ada kaitan dengan 
pengetahuan ibu tentang imunisasi TT. 
Pengetahuan ibu pada umumnya masih katagori kurang, sedangkan 
sikapnya setuju dan praktek kurang dari separuhnya ibuhamil 
menggunakan imunisasi TT. 
Untuk meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi TT perlu 
penyuluhan kepada tokoh masyarakat, kader kesehatan, ibu hamil 
melalui kegiatan posyandu, kelompok PKIA dan kegiatan sosial lain 
yang ada didesa. Dalam memantau hasil kegiatan yang dilakukan 
oleh swasta perlu bimbingan dari petugas puskesmas terutama 
dalam pencatatan dan pelaporannya. 
Agar dapat lebih menjelaskan faktor-faktor yang kemungkinan 
berpengaruh terhadap perilaku penggunaan imunisasi TT perlu 
diadakan penelitian kualitatif. 
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